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بطريقة Google Classroomفعالية استخدام وسيلة التعليم "،٢٠٢١إإس سوكماواتي، 
٢املناقشة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
."الموجنان
بكر املاجستريالدكتور حممد يونس أبو : املشرف األول 
الدكتورة أمي حنيفة املاجسترية: ةالثانيةاملشرف
،طريقة املناقشة،مهارة الكالمGoogle Classroomوسيلة التعليم : مفاتح الرموز  
Google Classroomفعالية استخدام وسيلة التعليم "املوضوع من هذا البحث هو 
٢العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية بطريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل 
طلب من املعلمني والطالب )Covid-19(يف أثناء الوباء يالبحث فهخلفيةأما ".الموجنان
تنفيذ ألنشطة التعليم عرب اإلنرتنت باستخدام الوسائل عرب اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية 
بطريقة املناقشة لرتقية مهارة Google Classroom، وبالتايل تستعمل الباحثة وسيلة التعليم
.الكالم لطالب يف اللغة العربية
األهداف من هذا البحث ملعرفة كيف مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر، و  
بطريقة املناقشة و كيف فعالية استخدام Google Classroomكيف استخدام وسيلة التعليم 
لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل بطريقة املناقشة Google Classroomوسيلة التعليم 
هذا البحث طريقة استخدم. الموجنان٢العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
ونتيجة ..ة واملقابلة واالختبار والوثائقاملالحظالبيانات فهيمجع أما طريقة.tالكمية واختبار 
مقبولةو )H0(لصرفية الفرضية اةويدل على مردودttأكرب منt0اليت حتصل منها هي 
بطريقة Google Classroomاستخدام وسيلة التعليم ما فعاليةأ. )Ha(الفرضية الدلية 
ة اإلسالمية لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة الثانويفّعالفهو املناقشة
التعليم من تغيري املعدل الطالب قبل استخدام وسيلة ميكن مالحظة.الموجنان٢احلكومية 
).٨٦(وبعد استخدام وسيلة التعليم يرفع املعدل الطالب حول ) ٦٨،٧٥(
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Penelitian ini berjudul tentang “Efektivitas Penggunaan Media
Pembelajaran Google Classroom dengan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan
Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Terhadap Siswa Kelas X di MAN 2
Lamongan”. Adapun latar belakang dari penelitian ini : di masa pandemi pendidik
dan peserta didik dituntut untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring
dengan menggunakan media online, maka dari itu diberlakukan penggunaan media
pembelajaran Google Classroom dengan metode diskusi yang bertujuan untuk
meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam bahasa arab.
Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui bagaimana keterampilan berbicara
siswa, bagaiamana penggunaan media pembelajaran Google Classroom dengan
meode diskusi, dan bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran Google
Classroom dengan metode diskusi untuk meningkatkan keterampilan berbicara
siswa kelas X MAN 2 Lamongan. Adapun penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif dan t test. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, tes dan dokumentasi. hasil yang didapat dari uji t adalah t0 lebih besar
dari tt yang menunjukan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Adapun efektivitas
penggunaan media pembelajaran Google Classroom dengan metode diskusi efektif
untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas X MAN 2 Lamongan.Hal
ini dapat dilihat dari berubahnya rata – rata nilai siswa sebelum diterapkan media
sebesar (68,75) dan setelah diterapkan media meningkat menjadi (86).
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ى لذخاصة،هي من اللغات األجنبية اليت تتبوأ مركزا هاّمااللغة العربية
الدعاء و الدينية كالصالة واسرها ال يقتصر على الطقنيسيا ودو املسلمني يف إندو 
ة و العالقات ي.فحسبخطبة اجلمعة 
١.الدولية
تعترب اللغة العربية اللغة صعبة لتعليم عند الطالب، كثري من الطالب ال 
لسرور عند الدراسة، جو الذى جيب على املعلم ان جيعل . حيبوا بتعليم اللغة العربية
باستخدام الطرق . يتم تدريسها خاصة اللغة العربيةيتحبيث يهتم الطالب باملواد ال
والوسائل التعليمية املناسبة، من املتوقع أن يكون الطالب ان يفهموا ما نقله 
.املعلم
اللغة العربية ليست اللغة األم لإلندونسني ولكنها لغة مهمة ومفضلة 
وهي مهمة . هي لغة القرأن اللغة العربية. مني األكثر من املسللديهم بإعتبارهم
٢.جد بنسبة اىل معظمهم املسلمني
ةهممملعلومات و اإلتصاالت حمسوسة بإحتياجات اصبحت تكنولوجيا ا
من خالل استخدام التكنولوجيا ميكننا حتسني جودة التعليم . انشطة التعليم يف
ة واسعة وسريعة وفعالة جمموعو اإلتصاالت علومات و املو تكنولوجيا منوطتوفر اليت.
٣.م يف الفصليبا امللل عند التعلالطالبال يشعرونحىت
یترجم من . ١
Abdul Munip,2005 , ” Problematika Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia “ dalam Al – ‘Arabiyah
Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 1 No 2 Januari , hal:1
٩- ٨:صفحة IAIN SA PRESS: ، سورابايا"ل اىل طرق تدريس العربية لالندونيسينياملدخ"٢٠١٣"وأصدقائه، حممد طاهر . ٢
:یترجم من . ٣
Rusman , "Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi" .  (Bandung:PT
RAJAGRAFINDO PERSADA, 2011), hal:1
 
































اللغة العربية أن يكملوا الكفاءة يف مهارات األربعة، وهي تعليمملينبغي ل
ولكل مهارة هلا ٤.مهارة الكتابةومهارة الكالم ومهارة القرأة و مهارة اإلستماع 
كانت مهارة الكالم جزء مهما يف . ن فصلها عن بعضها بعضاعالقة، ال ميك
Productive Skill(تعليم اللغة الثانية، ألن هذه املهارة من املهارات اإلستنتاجية  
.(٥
إلسالمية  اثانوية اللغة العربية يف مدرسة المن نتائج املقابالت مع مدرس
غة العربية ، أي يف مهارة للام، يواجه الطالب مشاكل يف تعلالموجنان٢احلكومية 
إىل ،الكالم
للباملالطالب يشعرون اخلربة والوقت والتدريب،كان
كلمات لهم يشعرون الصعبة يف اختيار ا. أّن الكالم هي أصعب املهارات
هناك بعض الطالب الذين .اجلملة الصحيحة واجليدة يف الكالمالصحيحة لتكوين
جيرؤون على التعبريولكن املفردات ليست صحيحة متاما، والبعض لديهم توفري 
.مفردات ولكن ال جيرؤون على التعبري
٢اإلسالمية احلكوميةثانويةباملدرسة العاشروكثري من الطالب الفصل ال
يصعبون يف تعلم اللغةالموجنان
فالبد على املعلم اللغة أن خيتار نوع تعلمها الصحيح ليشارك يف تعلم اللغة . املعلم
٦.العربية
یترجم من . ٤
Syaiful Mustofa, “ Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif “, (Malang: UIN Malang
Press,2011), hal : 181
:یترجم من . ٥
Umi Hanifah, “ Media Pembelajaran Bahasa Arab”, (Cet.1;Surabaya: UINSA Press,2014), hal: 35
:یترجم من . ٦
Hasil Wawancara dengan Ibu Lilik Rosyidah S.Pd.I., M.Pd., Pendidik Bahasa Arab Kelas X  di
MAN 2 Lamongan  pada hari Rabu, 26 Agustus 2020
 
































تغري نظام أنشطة التعليم covid-19فريوسنظرًا حلالةالدولة إندوبيسيا ب
يتم من خالل نظام التعلم عربالذي مت إجراؤها أصال يف الفصل الدراسي واآلن
م واحد منهم يف تنفيذ مناقشة التعلولتجاوز على هذه املشاكل ، يتمثل . اإلنرتنت
بتعبري اإلنرتنت ، وميكن املشاكل على هذه العقبات من خالل تغيري الوسائط 
Google"ئللة يهدف الباحث إىل استخدام وساهذه احلايف. واألساليب
Classroom " املناقشة"بطريقة."
لذا ، ال يؤثر . كما أن تطوير تكنولوجيا املعلومات واإلنرتنت سريع جداً 
التعليم أيًضا ، ال سيما يف ذلك على املنتجات اإللكرتونية ، بل يؤثر يف عامل
اإلنرتنت اليت يتم التطوير عليم و التعلم عربوإحدى وسائل وطرق الت. ق التعليمطر 
٧.Google Classroomو وضع استخدامها هي 
Google Classroomهو تطبيق يسمح بإنشاء فصول يف الفضاء اإللكرتوين .
أن يكون وسيلة لتوزيع الوظيفة Google Classroomباإلضافة إىل ذلك ، ميكن لـ 
فة اليت يتم مجعها بأنفسهم أو مناقشتها ، وإرسال الوظيفة  ، وحىت تقييم الوظي
وبالتايل ، ميكن هلذا التطبيق أن يساعد ٨)Herman inHammi ،2017(مًعا 
.ويسهل املعلمني والطالب على تنفيذ عملية التدريس وأنشطة التعليم
إلجراء البحث حتت املوضوع ةبناء على هذه املالحظات ، حاولت الباحث
بطريقة المناقشة لترقية "Google Classroom"التعليميلة ة استخدام وسفعالي"
٢اإلسالمية الحكومية ثانويةبالمدرسة العاشرمهارة الكالم لطالب الفصل ال
"المونجان
:یترجم من .٧
Soni,Afdhil Hafid, dkk.٢٠١٨, “Optimalisasi Pemanfaatan Google Classroom Sebagai Media
Pembelajaran di SMK Negeri 1 Bangkinang”, “jurnal pengabdian Untuk Mu Negeri” Vol. 2 No. 1,
hlm : 18
:یترجم من . ٨
Nirfayanti, Nurbaeti, 2019, “ Pengaruh Media Pembelajaran Google Classroom Dalam
Pembelajaran Analisis Real Terhadap Motivasi Belajar”, “ Jurnal Penelitian Matematika dan
Pendidikan Matematika”, Vol. 2, No. 1,hlm : 51
 

































ومن خلفية هذا البحث استعرضت الباحثة املشكالت الىت أرادت إجابتها يف هذا 
:البحث فيمكن ان تلخيص كمايلي
درسة الثانوية اإلسالمية املة الكالم لطالب الفصل العاشر بكيف مهار ) - ١
الموجنان ؟٢احلكومية 
بطريقة املناقسة لرتقية Google Classroomكيف استخدام وسيلة التعليم ) -٢
٢درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املمهارة الكالم لطالب الفصل العاشر ب
الموجنان ؟
بطريقة املناقشة Google Classroomلة التعليم كيف فعالية استخدام وسي) - ٣
درسة الثانوية اإلسالمية امللرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر ب
الموجنان ؟٢احلكومية 
أهداف البحث.ج
:أردت الباحثة الوصول إليها يف هذا البحث العلمي فهييتما أهداف البحث الأ
درسة الثانوية اإلسالمية امللعاشر بملعرفة مهارة الكالم لطالب الفصل ا) - ١
الموجنان ٢احلكومية 
بطريقة املناقشة لرتقية Google Classroomعرفة استخدام وسيلة التعليم مل) -٢
٢درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املمهارة الكالم لطالب الفصل العاشر ب
الموجنان 
Googleملعرفة فعالية  استخدام وسيلة التعليم ) - ٣ Classroom بطريقة املناقشة
درسة الثانوية اإلسالمية امللرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر ب
الموجنان٢احلكومّية 
 

































:ومن بينهما. تطبيقيةالنافعالنظرية و املنافعمها املمنفعتانحث له هذا الب
املنافع النظرية) - ١
Googleالية استخدام وسيلة ترجو الباحثة هذا البحث ملعرفة فع
Classroom لرتقية مهارات الكالم بطريقة املناقسة يف مادة اللغة العربية
.وملعرفة دوافع التعّلم لدى الطالب
املنافع التطبيقية ) -٢
Googleلة مراجعا ملعلم و لطالب خصوصا يف جمال استخدام وسي
Classroom لرتقية مهارات الكالم بطريقة املناقسة يف مادة اللغة
.العربية، وتسهيال لطالب يف التكلم اللغة العربية
مجال البحث وحدوده. ه
:حتدد الباحثة هذاالبحث باحلدود التالية 
احلدود املوضوعية) - ١
استخدام وسيلة حتدد الباحثة هذا البحث العلمي على املوضوع فعالية 
.الكالممهارةلرتقيةغري متزامنة بطريقة املناقسة Google Classroomالتعليم 
احلدود الزمانية) -٢
يف املستوى الثاين٢٠٢١/ ٢٠٢٠ري هذا البحث يف السنة الدراسيةجي
احلدود املكانية) - ٣
الموجنان٢ية احلكومية اإلسالمثانويةجيري هذا البحث يف املدرسة ال
.بوالك ساريبابات الموجنانو 
 

































هي مصدر صناعي من اسم تلحق ياء نسبة تليها تاء التأنيث : فعالية - ١
أي املقياس الذي تظهر به ٩.للداللة على معىن املصدر
١٠.أهداف ما طبق الفاعل إىل أين وصول مقصودها
استخدام وسيلة التعليم واملقاصد يف هذا البحث هو فعالية
"Google Classroom " بطريقة املناقشة لرتقية مهارة
.الكالم
–يستخدم –هو مصدر من استخدم . استعال والتطبيق: استخدام    - ٢
أما تعريف التطبيق اصطالحا . استخداما، مبعىن استعمل
واملراد هو يستخدم . فهو االعمال اليت تستخدم شيئ ما
يف تعليم اللغة " Google Classroom"وسيلة التعليم 
١١.العربية
تعد وسائل اإلعالم من منظور تعليمي أداة قوية للغاية : التعليم  وسيلة- ٣
تأيت كلمة وسيلة . اسرتاتيجي يف حتديد جناح عملية التعليم
. التعليم من كلمة الالتينية تعين حرفيا الوسيلة أو املقدمة
الرسائل من املرسل إىل بالعربية وسيلة التعليم هي تسليم
Googleواملقاصد يف هذا البحث هو ١٢.مستلم الرسالة
Classroomيف تعليم اللغة العربية.
)م١٩٨٢: مطبعنھضة مصدر(مرجع كامل لقواعد النحو والصرف، : ؤاد نعمة، ف. ٩
:یترجم من . ١٠
Alex MA, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer (Surabaya : Karya Harapan),  hlm. 138
٣٦: ص ) ١٩٨٧در المشرق، : بیروت ( لویس مألیف، . ١١
:یترجم من . ١٢
Azhar Arsyad, Media Pengajaran (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 3
 
































٤ -Google Classroom:تطبيق يسمح بإنشاء فصول يف الفضاء هي
Googleباإلضافة إىل ذلك ، ميكن لـ . اإللكرتوين
Classroom أن يكون وسيلة لتوزيع الوظيفة ، وإرسال
لوظيفة  ، وحىت تقييم الوظيفة اليت يتم مجعها بأنفسهم أو ا
وبالتايل ، ١٣)Herman in Hammi ،2017(مناقشتها مًعا 
ميكن هلذا التطبيق أن يساعد ويسهل املعلمني والطالب 
واملقاصد يف .على تنفيذ عملية التدريس وأنشطة التعليم
.ةهذا البحث هو كوسيلة التعليم يف تعليم اللغة العربي
طرقا، –يطرق –مصدر من طرق طريقة لغة من : طريقة املناقسة- ٥
واصطالحا جمموعة األساليب اليت يستعينها املدرس 
١٤.لتحقيق األهداف الرتبية املعينة
مناقشة مبعىن –يناقش –واملناقشة لغة مصدر من ناقش 
١٥.حبث و حوار  من أجل الوصول إىل نتائج
هي طريقة لتقدمي )) ٢٠٠٩:١٦٧(Suryosubroto(وفقا ل 
املواد التعليمية حيث يتيح املعلم الفرصة للطالب 
لعقد مناقشات العمليةجلمع ) جمموعات من الطالب(
اآلراء أو التوصل إىل استنتاجات أو ترتيب حلول البديلة 
هو  واملقاصد من هذا البحث ١٦.املختلفة ملشكلة ما
:یترجم من . ١٣
Ibid...,hlm : 51
١٠:ص ) م٢٠٠٤جامعة الرانیري،: بندا آتشیة–دار السالم (سالمي بنت محمود، المدخل إلى تعلیم اللغة العربیة، . ١٤
Almaany.com dictionary.معاني قاموس عربيمعجم ال. ١٥
:یترجم من . ١٦
Muhamad Afandi, Evi Chamalah, Oktarina Puspita Wardani, “Model Dan Metode Pembelajaran Di
Sekolah”, (Semarang: UNISSULA PRESS,2013), hlm: 109
 
































اقشة غري كطريقة التعليم يف تعليم اللغة العربية باملن
.Google Classroomمتزامنة يف وسيلة 
ترقية هي اسم املصدر معنه ترفيع أو تصعيد. ترقية–يرقي –رقي : ترقية- ٦
أما ترقية يف هذا البحث فهي احملاولة ١٧.وتقدمي وحتسني
. الشديدة يف عملية التعليم
هي القدرة على التعبري عن األصوات أو الكلمات:مهارات الكالم- ٧
املفصلية للتعبري عن األفكار يف شكل أفكار أو آراء 
كان االهداف من ١٨.رأو رغبات أو مشاعر للمحاو 
.هذا البحث يعين لرتقية مهارة الكالم لطالب
اليت وقعت املدرسةالموجنان هي ٢مدسة الثانوية اإلسالمية احلكومية - ٦
.يف شارع بوالك ساري بابات الموجنان
الدراسة السابقة. ز
العديد ة
: من الرسائل ، وعلى سبيل املثال 
إرناوايت: ةالباحث- ١
٢٠١٨: السنة    
باستخدام وسیلة كویریر لترقیة مھارة القراءة لطالب ) دة الفریقالتفرد بمساع(فعالیة تطبیق نموذج " رماى الوفاء، المقالة . ١٧
) ٢٠٢٠جامعة سونان أمبیل اإلسالمیة الحكومیة : سورابایا" (سیدوارجو١الفصل السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمیة الحكومیة 
٨ص 
:یترجم من . ١٨
Nurmasyithah Syamaun, Jurnal “ Pembelajaran Maharah Kalam Untuk Meningkatkan
Keterampilan Berbicara Mahasiswa Prodi PBA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar- Raniry
Banda Aceh” Vol. 4 No. 2 2015, hlm. 343
 
































على جودة النتائج التعليم و Google Classroomتأثري استخدام تطبيق :املوضوع 
عشر للتعلم االقتصادي التعلم للطالب يف الفصل احلادي
مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تاغراغ اجلانوب
ا: تعليق البحث 
التعلم و تطبيق بدون طريقةوسيلة التعليم استخدام
تطبيق طريقة أن ةويف هذا البحث يريد الباحث.موضوعاته
.يف مادة اللغة العربيةترقية مهارة الكالميعرف املناقشة و 
إسنا نور ماليتا ساري: ةالباحث-٢
٢٠١٩: السنة    
على فاعلية الطالب Google Classroomتأثري استخدام تطبيق :املوضوع 
يف اجلامعة اإلسالمية يف إندونيسيا
حث العلمي قدمها إسنا و الفرق بني هذا البحث و الب: تعليق البحث 
الطريقة بدون وسيلة التعليماستخداما
و يف هذا البحث يريد الباحث أن .لرتقية مهارةو التعلم 
يف املادة اللغة يعرف ترقية مهارة الكالم بطريقة املناقسة
.العربية
وا ليندا: ةالباحث- ٣
Google"فعالية وسائل :املوضوع  Classroom " كوسائل التعليمية
اوا لينداالعلمي قدمها و الفرق بني هذا البحث و البحث : تعليق البحث
ولرتقية التعلم الطريقة بدون وسيلة التعليماستخدام





































،تتكون من خلفية البحث، وقضايا البحث وأهداف املقدمة : الباب األول. ۱
البحث ومنافع البحث وجمال البحث وحدوده و توضيح بعض 
.املصطلحات والدراسة السابقة وخطة البحث
اسة النظرية اليت حتتوي على ر ة عن الديف هذا الباب تبحث الباحث: الباب الثاني. ۲
:فصولثالثة
Googleيبحث عن مفهوم وسيلة : الفصل األول 
Classroom ومنافع وسيلةGoogle Classroom لعملية التعليم
Google Classroomوخطوات تطبيق Google Classroomومزايا 
قةيبحث عن مفهوم طريقة املناقشة وأهداف طري: الفصل الثاين 
.املناقشة
يبحث عن مهارة الكالم وأمهيتها وأهدافها وأنواعها : الفصل الثالث 
.ومسائلها
طريقة البحث تتكون من نوع البحث وفروض البحث وجمتمع : الباب الثالث. ۳
البحث وعينته و طريقة مجع البيانات و بنود البحث وطريقة حتليل 
.البيانات
، حيتوى هذا الباب على فصلنييةالدراسةامليدان: الباب الرابع. ٤
يبحث عن الدراسة امليدانية من املدرسة الثانوية : األول الفصل
.الموجنان٢اإلسالمية احلكومية 
يتكون من عرض البيانات وحتليل البيانات يف فعالية : الفصل الثاين 
بطريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم Google Classroomاستخدام وسيلة 
 
































٢الفصل العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية لطالب 
.الموجنان
.، تتكون من نتائج البحث واإلقرتاحاتاخلامتة: الباب الخامس.  ٥
 



































تعريف وسيلة التعليم. ١
اء يستخدمون كلمة معينة التعليم لشرح كلمة أن بعض العلم) Efendi(شرح ايفيندي 
أن وسيلة ) ٢٠١٤(. وسيلة التعليم
التعليم أو معينات التعليم هي كل ما يستخدم املدرس إلفهام التالميذ وإكساب املهارات 
١٩.أو كل ما يساعد الدارس على إدارك وإكساب املواد الدراسة
فع البحر أن وسيلة التعليم هي اآلالت املستخدمة التصال اإلشعار التعليمية إىل عند س
٢٠.حتقيق اهلدف
ومن الشرح املذكر، أن وسيلة التعليم هي ما يتدرج حتت املختلف الوسط اليت 
يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي، بغرض ايصال املعارف واملعاين و األفكار واحلقائق 
٢١.للطلبة
غي ملعلمي اللغة العربية أن خيتاروا وسيلة التعليم جديدة بعملية التعليم بسبب وينب
فلذلك حيتم ملعلمني أن ميلكوا كفاءة يف استخدام . التقدم التعلم يف الزمان احلاضر
.وسيلة التعليم حبيث حتقيق اهلدف التعليم
أنواع وسيلة التعليم. ٢
:یترجم من . ١٩
Umi Hanifah, .......hlm. 5
:یترجم من . ٢٠
Saf’ul Bahri Djamarah dan Azwan Zain. Strategi Belajar Mengajar. ( Jakarta : Rineka Cipta. 2010) .
hlm. 121
معھد العلوم اإلسالمیة والعربیة في اندونیسیا التابع : جاكارتا . (ҒǊƺǊƶƞҚƵǚ ƴǘǛƃǄƵǚحسن مصطفى عبد المعطى دون السنة، . ٢١
٢٨: ص ). لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض
 
































هيل العرض والتعلم،سيتم تقسيم بعد مناقستها سابقا حول وسيلة التعليم لتس
وسيلة البصرية و وسيلة السمعية و وسيلة البصرية : هذه الوسائل إىل ثالثة أنواع وهي 
:والسمعية 
وتشمل جمموعة من األدوات والطرق اليت يعتمد عليها حاسة : الوسائل البصرية .أ
رسوم . البصر
.التوضيحية والرسومات لألفالم والشرائح
وتشمل جمموعة من املواد واألدوات اليت تساعدها على زيادة : الوسائل الصوتية .ب
وتشمل الراديو . فاعلية التعلم واليت تعتمدها بشكل أساسي على حاسة السمع
.إلسذاعة املدرسية والتسجيالت واالسطوانات الصوتيةوبرامج 
وتشمل جمموعة من املواد اليت تعتمد بشكل اساسي : والسمعية الوسائل البصرية.ت
على حاسيت البصر والسمع، وتشمل الصور املتحركة هي تتحدث مبا يف ذلك 
يتضمن ذلك األفالم الثابتة باإلضافة إىل الشرائح والصور عند . األفالم والتلفزيون
شرطية أو استخدامها مع تسجيل الصويت املناسبة على األقراص املضغوطة 
.الكاسيت
واضح أن االنفجار األساسي الذي يقوم عليه هذا التقسيم هو ارتباط و 
٢٢.البصر والسمع باعتبارمها رؤيتني أساسيتنيىتحباسات من الوسائل التعليمية جمموع
أهمية وسيلة التعليم. ٣
:أمهية دور وسيلة التعليم للمعلمني والتعلم منها 
تساعد يف استشارة اهتمام.أ
تساعد على حتسني أداء الطالب .ب
: ص ) م١٩٩٣دار النھضة العربي، : القاھرة (احكمید جابر، الوسائل التعلیمیة والمنھج، احمد خیري محمد كظم وجابر عبد . ٢٢
٣٣
 
































تساعد يف بناء عالقة قوية ومفيدة للطرفني بني كل ما يتعلمه الطالب هو وسيلة .ت
.التعليمية لتجنب الوقوع يف التواصل اللفظي
٢٣.توفر وسيلة تؤدي إىل جتميع وبناء املفاهيم الصوتية.ث
Google Classroomتعريف وسيلة التعليم . ٤
تناقش الكاتبة يف هذا البحث استخدام إحدى الوسائل اإلليكرتونية وهي وسيلة 
هي Google Classroomوفًقا لعبد الربير حكيم ، فإن . Google Classroomالتعليم 
مت تصميم هذه . كنظام للتعلم اإللكرتوينGoogleخدمة قائمة على اإلنرتنت تقدمها 
علمني على إنشاء وتوزيع املهام على الطالب بطريقة غري اخلدمة ملساعدة امل
وبالتايل ، ميكن هلذا التطبيق أن يساعد ويسهل املعلمني والطالب على تنفيذ ٢٤.ورقية
.عملية التدريس وأنشطة التعليم
Google classroom هو تطبيق يسمح بإنشاء فصول دراسية يف عامل
وسيلة لتوزيع املهام وإرسال املهام وحىت Google Classroomميكن أن يكون .افرتاضي
جمانًا عن طريق التسجيل Google classroomميكن احلصول على .تقييم املهام املرسلة
مفيًدا جًدا للتعلم عرب googleclassroomيعد تطبيق . googleأوًال باستخدام حساب 
تتمثل إحدى . اإلنرتنت ، وميكن احلصول عليه جمانًا وميكن استخدامه ألي جهاز
٢٥.ميزات هذا التطبيق يف إمكانية استخدامه مًعا يف جمموعات بشكل تعاوين
احلال، و وسيلة Covid-19إحدى وسائل التعليم يف الوباء googleclassroomتعد 
googleclassroom هي خدمةweb جمانية مت تطويرها بواسطةGoogle للمدرسة، واليت
٤٤: ص ) م١٩٨٧دار القلم، : الوویت (حسین حمدي الطوجي، وسائل ائفتصال والتكنولوجیا في التعلیم، . ٢٣
:یترجم من . ٢٤
Abdul Barir Hakim,2016,”Efektifitas Penggunaan E-Learning Moodle, Google Classroom Dan
Edmodo”, Jurnal I- Statement Vol.02 No. 1, hlm. 2
:یترجم من . ٢٥
Dhia Ghina Ramadhai Putri,2017,”Communication Effectiveness Of Online Media Google
Classroom In Suporting The Traching And Learning Proces At Civil Engineering University Of
Riau” JOM FISIP Vol. 4, No. 01 ( Februari ) hlm.3-5
 
































وتقييمها عرب اإلنرتنت، وميكننا أيضا تصميمها حبيث 
وهي جيعل عن حصف احلضور، وإصدار إعالنات . تكون عملية التعليم بالغاية
وتشكيل منتديات املناقشة، و وظيفة وإرسال الفييديو أو املواد التعليمية،للطالب،
ليم يف تعليم هو كوسيلة التعgoogleclassroomو من هذا البحث . للطالب و تقييمها
.اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم
Google Classroomمزيا .٥
عن عمد على Googleيعمل تصميم الفصل الدراسي يف ،سهل االستخدام.أ
ويتم تبسيط اخليارات املستخدمة لتسليم املهام وتتبع ،تبسيط الواجهة التعليمية
عرب الربيد اإللكرتوين وإشعارات االتصاالت مع الدورة التدريبية بأكملها أو األفراد
.اإلعالن
إنه يدمج وأمتتة استخدام . مت تصميم الفصول الدراسية لتوفري الوقت،توفري الوقت.ب
، مبا يف ذلك املستندات والشرائح وجداول البيانات، األخرىGoogleتطبيقات 
.ويتم تبسيط عملية توفري توزيع املستندات والتقييم والتعليقات
طبيق سهل الوصول إليه وميكن استخدامه من قبل املدرسني والطالب يف التة،مرن.ج
التعلم وجًها لوجه والبيئات عرب اإلنرتنت بالكامل يتيح ذلك للمعلمني استكشاف 
طرق التعلم األسهل والتأثري عليها باإلضافة إىل أمتتة وتنظيم توزيع وجتميع املهام 
.والتواصل
لفتح فصول دراسية Google Classroomتخدام إنه جماين ، ميكن ألي شخص اس. د
باإلضافة إىل . وهو جماينGmailأن لديك حساب ما دامGoogle Classroomيف 
ذلك ، ميكنك الوصول إىل مجيع التطبيقات األخرى ، مثل حمركات األقراص 
واملستندات وجداول البيانات والشرائح وما إىل ذلك مبجرد التسجيل يف حساب 
Google.
 
































. ليكون متوافًقا مع اجلّوال ، ليكون سريع االستجابةGoogle Classroomمت تصميم . ه
الوصول احملمول إىل مواد تعليمية جذابة . سهل االستخدام على أي جهاز حممول
٢٦.وسهلة التفاعل يف بيئة التعلم املتصلة باإلنرتنت اليوم
"Google Classroom"خطوات تطبيق .٦
ليس باألمر السهل للمعلمني الذين Google Classroomبيق من املؤكد أن تطو
ولكن ميكن تعلمهم من خالل االنتباه إىل اخلطوات ،ليس لديهم القدرة يف التكنولوجيا
:التالية
.Google Classroomعلى الويب مث ادخل إىل صفحة Googleافتح موقع - ١
م بزيارة ق،Google Apps For Educationأن لديك حساب تأكد- ٢
Classroom.Google.comاخرت ما إذا كنت مدرًسا أو . وقم بتسجيل الدخول
.طالًبا ، مث أنشئ فصًال دراسًيا أو انضم إىل فصل دراسي
:یترجم من . ٢٦
Shampa Iftakhar,2016” Google Classroom : What Works And How?”, Journal of Education and
Social Sciences, Vol. 3, hlm.13
 
































ميكنك العثور على مزيد من املعلومات حول  . Googleإذا كنت مسؤوالً عن تطبيقات - ٣
.كيفية متكني وتعطيل الوصول إىل خدمات الفصل
ميكن للمدرسني إضافة التعليمات الربجمية مباشرة أو مشاركتها مع الفصل - ٤
هذا يعين أن املدرس يف املدرسة قد أبلغ الطالب سابًقا أن املعلم . لالنضمام
بشرط أن يكون لكل طالب بريد إلكرتوين شخصي GoogleClassroomسيطبق 
)اروليس باستخدام اسم مستع(باستخدام االسم الكامل للمالك 
يعطي املعلم واجبات مستقلة أو يرمي طريقة املناقشة من خالل صفحة املهمة أو - ٥
Google Driveصفحة املناقشة مث يتم حفظ مجيع املواد تلقائًيا يف جملد على 
 
































.بصرف النظر عن إعطاء املهام ، ميكن للمدرس تقدمي معلومات مهمة أخرى- ٦
.رتب من املوعد النهائي لتقدميها يف الواجبميكن للطالب تتبع كل مهمة تق- ٧
ميكن للمدرس أن يرى بسرعة من مل يكمل املهمة ، باإلضافة إىل تقدمي - ٨
.املدخالت والتعليقات والتقييمات املباشرة
طريقة المناقشة: الفصل الثاني
تعريف طريقة المناقشة. ١
 
































حا جمموعة األساليب طرقا، واصطال–يطرق –طريقة لغة من مصدر من طرق 
٢٧.اليت يستعينها املدرس لتحقيق األهداف الرتبية املعينة
هي تعريف طريقة التعلم ،) ٤٢: ٢٠٠٨(الرمحن جينتينج وفًقا لعبد 
طريقة أو منط فريد من نوعه يف استخدام املبادئ األساسية املختلفة للتعليم 
الصلة حبيث حتدث عملية باإلضافة إىل التقنيات املختلفة واملوارد األخرى ذات 
٢٨.التعلم لدى املتعلم
ميكن القول أنه يف .والتعلمعليمدور مهم للغاية يف أنشطة التاهلطريقةال
ألن الطريقة هي أداة لعرض . ساليبوالتعلم ، يستخدم مجيعهم األتعليمأنشطة ال
يف و . املادة أو املوضوع من أجل حتقيق أهداف التدريس اليت سيتم نقلها للطالب
، فإن الطريقة هي طريقة منهجية وعامة "لزكية دردجات"الوقت نفسه ، ووفًقا
٢٩.للعمل ، مثل كيفية عمل العلم
مناقشة مبعىن حبث و حوار  –يناقش –واملناقشة لغة مصدر من ناقش 
٣٠.من أجل الوصول إىل نتائج
لتدريس من اهي طريقة املناقشة ) ١٤٩: ٢٠١٠(. وفقا لسوبارمان
يف املناقشة تقدمي الطالباليت تواجهها ، حيث حيق لكل املشكالت خالل
٣١.لتعزيز رأيهمةحج
١٠:ص ) م٢٠٠٤جامعة الرانیري،: بندا آتشیة–لسالم دار ا(سالمي بنت محمود، المدخل إلى تعلیم اللغة العربیة، . ٢٧
:یترجم من . ٢٨
Tri Puji Prianto,2017 ”Metode Diskusi Macromedia Flash Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Alat
Ukur Mekanik”, Jurnal Taman Vokasi, Vol. 5 No. 1, juni, hlm.33
:یترجم من . ٢٩
Zakiyah Daradjat, “Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam”, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1995),
hlm. 1
Almaany.com dictionary.معجم المعاني قاموس عربي. ٣٠
:یترجم من . ٣١
Zakiyah Daradjat,...................,hlm. 1
 
































هي طريقة لتقدمي )) ١٦٧: ٢٠٠٩(Suryosubroto(وفقا ل طريقة املناقسة
لعقد ) جمموعات من الطالب(املواد التعليمية حيث يتيح املعلم الفرصة للطالب 
استنتاجات أو ترتيب حلول البديلة مناقشات العمليةجلمع اآلراء أو التوصل إىل 
٣٢.املختلفة ملشكلة ما
أهمية طريقة المناقشة.٢
املناقشة تفاعل إجيايب يتضمن املشاركة الفعالة لألفراد بينهم لتبادل األفكار 
التتوقف أمهية املناقشة عند اكتساب . واملعلومات، وبالتايل إثراء عملية التعليم والتعلم
جديدة، بل تدريب األفراد على مواجهة اآلخرين والتعبري معلومات وخربات وأفكار 
مث اكتساب احلكمة واملهارات اجليدة و عن أنفسهم وآرائهم أمام اآلخرين ايضا، 
٣٣.ثالثة تعبريات
أنواع المناقشة. ٣
" املدخل للمناهج وطرق التدريس"قال ماهر إمساعيل صربي حممد يوسف يف كتابة 
:ينقسم املناقشة على قسمني 
ةاملناقشة املفتوح.أ
هي املناقشة اليت جتري بني املعلم وجمموعة املتعلمني حول موضوع غري مقيد، 
ميكن أن تكون املناقشة . حيث ترتك حرية توجيه املناقشة للمناقسني أنفسهم
املفتوحة ايضا حول موضوع واحد، حيث يسأل الطالب بعضهم بعض حول 
املوضوع، على أن يتوىل املعلم توجيه دفة 
.املناقشة أو إدارة املناقشة
:یترجم من . ٣٢
Muhamad Afandi, Evi Chamalah, Oktarina Puspita Wardani, 2013, “Model Dan Metode
Pembelajaran Di Sekolah”,(Semarang: UNISSULA PRESS), hlm: 109
ص ) م٢٠١٠مكتبة الشقري : الریاض (، الطبعة األولى المدخل للمناھج وطرق التدریسماھر إسماعیل صبري محمد یوسف، . ٣٣
 :٣٠٩
 

































حيث يشري هذا النوع إىل جامعة هي املناقشة اليت يستخدمها املعلم أثناء التدريس 
املناقشة املغلقة اليت تدور املوضوع احملدد غالبا يكون املوضوع التدريس، بل حول 
وغالبا ما يأيت اجابات األسئلة . هذا الدرس ال ينبغي جتاوزهااألسئلة احملددة  عن
وحيدث ذلك عند مناقشة موضوعات حساسة أو للحرص على . بالتايل املقيدة
٣٤.وقت احلصة
مزايا طريقة المناقشة. ٤
:يليفيما ) ١٧٢: ٢٠٠٩(هناك مزايا لطريقة املناقشة وفًقا لسوريوسوبروتو 
.لطالب مباشرة يف عملية التعلمتتضمن طريقة املناقشة مجيع ا.أ
.ميكن لكل طالب اختبار مستوى املعرفة وإتقان موضوع كل منهما.ب
.ميكن لطريقة املناقشة أن تعزز وتطور طرق التفكري واملواقف العلمية.ج
من خالل تقدمي آرائهم والدفاع عنها يف املناقشة ، من املأمول أن يتمكن .د
.خلاصة
ميكن أن تدعم طريقة املناقشة اجلهود املبذولة لتطوير املواقف االجتماعية .ه
٣٥.للطالب واملواقف الدميقراطية
تطبيق طريقة املناقشة املقيدة اليت يتطلب من الطالب إظهار ومن هذا البحث، 
.الشجاعة والتعبري عن األفكار حول املوضوع الذي مت حتديده بشكل متجاوب
مهارة الكالم:لث الفصل الثا
.................ماھیر اسماعیل صبري محمد یوسف. ٣٤
:یترجم من . ٣٥
Muhamad Afandi, Evi Chamalah, Oktarina Puspita Wardani, “Model Dan Metode Pembelajaran Di
Sekolah”,(Semarang: UNISSULA PRESS,2013), hlm: 1١٠
:یترجم من . ٣٦
 
































تعريف مهارة الكالم .أ
قدرة على التعبري عن األصوات أو الكلمات املفصلية مهارة كالم هي 
و ٣٦.لمتكلمأو آراء أو رغبات أو مشاعر لللتعبري عن األفكار يف شكل أفكار 
جزء من املهارات اليت هيألن الكالم. مهارة كالم هي أهم مهارة يف اللغة
٣٧.جزًءا أساسًيا  من تعلم لغة أجنبيةثترب مهارات التحديتعلمها املعلم ، تع
تعّد مهارة الكالم أو احلديث فنا من الفنون، ومهارة من املهارات 
، واملتحدث اجليد هو من املهارات اليت ينبغي الرتكيز عليها ألن العربية لغة اتصال
٣٨.النحوية املختلفة
فالكالم اجليد الذي جيب أن ننمى مهاراته حىت يستطيع أن يعرب تعبريا 
واملتكلم اجليد هو الذي يهتم مبشاركة املستعني لبعض االهتمامات اليت . جيدا
. ومعارف أو جتربة معينة أو شخصية ممتعة أو حديث الديينتكون معلومات
وبدون مثل هذه االهتمامات يصبح احلديث غري حيوى يتحدث اإلنسان حديثا 
٣٩.حيقق اغراضه، ينبغي أن تتوافر لدى املتكلم
مهارات الكالم هي أهم املهارات يف تعليم اللغة العربية، ألن هذه 
لى الطالب تعلمها، وتأيت مهارات الكالم من املهارات هي املهارات اليت جيب ع
مهارات الكالم هي مهارات منتجة تنتج أو . أشخاص يتحدثون لغات أجنبية
لتحقيق هذا اهلدف، يستطيع ٤٠.تنقل األخبار السارة لآلخرين بصوت اللغة
:یترجم من . ٣٧
Acep Hermawan,” Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab” , ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Offset, 2009), hlm. 135
:یترجم من . ٣٨
Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, “Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa
Arab”, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), hlm. 88
١٨: ، ص ) ٢٠١٧: دار التدمریة (مساعد، المھارات اللغویة، . ٣٩
١٢٥: كامل الناقة ، طرائق تدریس اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا، ص محمود. ٤٠
: یترجم من . ٤١
Zainuddin Radliah. Pembelajaran Bahasa Arab ( Jakarta : Pustaka Rihlah Group 2005) hlm. 22
 
































مثل الطفل الذي . الطالب التحدث باللغات األجنبية بشكل صحيح بألسنتهم
٤١.يسمع الطفل الصوت مث يتبعهيتعلمه الكالم، سوف
مهارة الكالمأهمية.ب
. بعد الكالم مهما جدا من األنشطة باللغة لكل من البالغني واألطفال
والكالم مهم يف احلياة ألن اهللا خلق البشر. مهم من ممارسة اللغة واستخدامها
٤٢.ككائنات اجتماعية والكالم
من النتائج هو تعلم الكالم للحصول على أقصىما جيب مراعاته يفو 
قدرة املعلم والطريقة املستخدمة ، ألن هذين العاملني هلما سيطرة على جناح تعلم 
ينتقل من مشاعر املرء وأفكاره إىل اآلخرين ٤٣.الكالم
:أجل االستمرارية، ي
: أمهية التحدث على النحو التايل 
الكالم هو الفهم قبل أن يبدأ املرء بالكتابة، كما يتكلم اإلنسان قبل .١
.الكتابة، وبالتايل فإن الكالم هو خادم الكتابة
ممارسة الكالم هي مترين للتعبري عن الذات وأفكار الفرد باإلضافة إىل.٢
. مترين ملواجهة اآلخرين
من خالل الكالم، يتحقق التواصل مع شخص ما وميكن أن حيدث .٣
.بشكل مريح
.ميكن للكالم أن يدرك الشخص من كل هلجة وجنس وثقافة لديهم.٤
:یترجم من . ٤٢
Acep Hermawan,” Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab” , ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Offset, 2009), hlm. 136
١٧١: ص ) ٢٠٠٠عمان : دار الفالح ( علي الخوالي، المھارات الدراسیة . ٤٣
:یترجم من . ٤٤
Ahmad Abd. Allah al- Bashir, "Mudhakkirah Ta’lim al- Kalam", (Jakarta :Ma’had al- Ulum al-
Islamiyah wa al- Arabiyah bi Indunisiya. tt), hlm. 1
 
































.الكالم وسيلة لإلقناع والتفاهم بني املتكلم واملتلقى.٥
٤٤.الكالم وسيلة لألفراد للتخفيف مما يعاين منه الشخص.٦
مهارة الكالمأهداف.ج
:ما يلي فكقال رشدي أمحد طعيمةمهارة الكالمأهدافأما 
ميكنه تبادل األفكار، خاصة أثناء املناقشات أو التحدث مع زمالئه - ١
.الطالب واملعلمني
اإلجابة على األسئلة بشكل صحيح-٢
٤٥.ميكن تكييف األسلوب اللغوي مع اللهجة واجلنس والثقافة- ٣
مهارات التحدث يف بيئة مدرسية، وخاصة يف تعليم اللغة بشكل عام، فإن تعلم 
: العربية له أهداف، وهي 
.قادرة على حتدث باللغة العربية- ١
.أن يكون قادرا على القول الكلمات أو األمساء املختلفة- ٢
أن يكون قادرا على التمييز بني الطول أو القصري للكلمة - ٣
.القواعدميكن أن ينقل أفكاره باستخدام أساسيات - ٤
.ميكن البحث ودراسة الكتب العربية-٥
.ميكن نطق كلمات واضحة ومفهومة- ٦
يستطيع التحدث باللغة لغوية- ٧
٤٦.ميكن أن يفكر باللغة العربية ويتحدث بسرعة - ٨
أنواع مهارة الكالم. د
٣٧: ص ) ١٩٩٠القاھرة، : مكتبة النھضیة المصریة(طرق تدریس اللغة العربیةابراھیم محمد عطاء، . ٤٥
٦٩: ص ) ٢٠٠٤دار الفكر العربي : القاھرة (رشدي طعیمة، األسس العامة لمناھج تعلیم اللغة العربیة . ٤٦
: یترجم من . ٤٧
Ahmad Abd. Allah al- Bashir, "Mudhakkirah Ta’lim al- Kalam", (Jakarta :Ma’had al- Ulum al-
Islamiyah wa al- Arabiyah bi Indunisiya. tt), hlm. 1
 
































:ينقسم كالم إىل قسمني مها 
كالم وظيفي .أ
اليومية للفرد بني بعضهم هذا النوع من الكالم إىل أنشطة يف حياة 
املعرفة و احملادثة و املناقشة : 
الكالم الوظفي ال غىن عنه يف حياة اإلنسان، ال . واإلجتماعة و البيع و اخلطب
ميكن أن تستمر احلياة بدون التحدث ألن التحدث هو وسيلة التلبية املطالب 
جتماعية وميارس بشكل طبيعي يف احلياة اليومية، وال يتطلب أساليب املادية و اإل
و هذه أيضا إحدى طرق . خاصة مثل التحدث يف املدرسة و املنزل والسوق
ألن يتم تكرارها على مدى فرتة طويلة من الزمن . التدريس الصحيحة والفعالة
.ويشكل مستمر
كالم اإلبداعي.ب
الم الذي يظهره املشاعر ويعرب عن املقصود من الكالم اإلبداعي هو الك
، ويعرف املشاعر املختلفة بعبارات مفّصلة وحسن كالم والعواطفالذايت الغموض 
وبالتايل . تلفظ بطالقة، حيث يكون النطق صحيحا لغويا وحنويا، حبيث يتم قبولة
حبيث يشعر القارئ أو . جلب القارئ أو املستمع إىل الطبيعة العاطفية للمتحدثة
ع وكأنه يستطيع العيش معه، متحمسا مبشاعره، ويشعر مبا يشعر به املستم
.احلديث عن حب الوطن أو احلديث عن مجال الطبيعة: اخلطاب اإلبداعي مثل 
ألن من خالل هذه الطريقة ميكن أن يؤثر على هذا النوع ضروري أيضا يف احلياة
اهات معينة و عدد احلياة العامة من خالل إثارة املشاعر وحتريك العواطف يف اجت
جيب أن ال يغيب عن األذهان أن  . الكلمات اليت هلا معجزات يف النفس البشرية
كالم نوعي التعبريات الوظيفية واإلبدائية ليسا منفصلني متاما ومتميزين عن بعضهما 
البعض، لكن ميكن طرحهما، ألن كل موضع تعبريي هو موضع تعبري وظيفي، 
الوظيفي يف جوانب خمتلفةواإلبداع مسة متأصلة يف ال .تعبري
 
































كلمات التعبري الوظيفي واإلبداعي كما نقول ضرورية لكل إنسان يف 
يليب التعبري الوظيفي احتياجات الفرد املادية واإلجتماعية، . 
٤٧.ويسمح له التعبري اإلبدائي بالتأثري على احلياة العامة بأفكاره وشخصيته
بيق مهارة الكالم اإلبدائي حبيث يطلب من ويف هذا البحث، مت تط
حيث يكون النطق والغموض الذايتالطالب إظهار املشاعر والتعبري عن العواطف 
لذلك مت قبوله من قبل اآلخرين بطريقة شيقة وآسرة قادرة . صحيحا لغويا وحنويا
على نقل عمل أدب، وبالتايل جلب القارئ أو املستمع إىل الطبيعة العاطفية 
. حدثللمت
مسائل في مهارة الكالم. ه
:هي فأما مسائل يف مهارة الكالم 
،.أ
.وخيافون من التعرض لالنتقاد وليسوا واثقني من أنفسهم
،ال ميكنين التفكري فيما نتحدث عنه(للتحدث عنها أزوادال توجد مواد أو .ب
.)افع للكشف عما يدور يف الذهنوال يوجد د
.عدم مشاركة الطالب اآلخر. ج
٤٨.باستخدام اللغة األم ، تشعر أنه من غري املعتاد التحدث بلغات أجنبية. د
لترقية مهارة الكالمGoogle Classroomاستخدام وسيلة 
فعالية هي القدرة على إنتاج أكرب قدر من خالل استخدام املدى ميكت حتقيقه من 
يرتبط التعليم الفعال بقدرة املعلم وإبداعه يف توليد . هداف املوضوعة ألي مؤسسةاأل
١٠٣- ١٠٢: ص ) ١٩٩٣دار المسلم : الریاض (أحمد فؤاد علیان، المھارات اللغویة ماھیتھا وطریق تدریسھا . ٤٨
:یترجم من . ٤٩
Afifatu Rohmati,2015, “Efektivitas Pembelajaran”,Jurnal Pendidikan UsiaDini,Vol. 9 EDISI 1,
hlm.16
 
































، والعناصر املتكاملة واملنهجية املتضمنة يف النموذج اإلثارة الذهنية والفكرية لدى الطالب
و طريقة هي أداة . وسائل التعليمية هي وسيلة لتسهيل عملية التعلم. واألساليب والوسائط
بطريقة Google Classroomواحد منهم هو وسيلة . لتسهيل عملية التعلماليت تستخدم 
ميكن لتسهيل املعلمني والطالب خللق كما هو موضح أعاله، تلك الوسيلة . املناقشة
وميكن الطريقة أن تساعد الطالب على تبادل األفكار واملعرفة حىت . عملية التعلم اجليدة
ييمكن . نطقها بثقة يف مرحلة مهارة الكالمأو جيرؤ الطالب على التعبري عن اجلمل
لذلك . للمدرسني أيضا تسهيل الطالب من خالل إعطاء التوجيه والتقدير للطالب
.بطريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالمGoogle Classroomحاولت الباحثة استخدام وسيلة 
 


































إذن ٤٩.استخدمتها الباحثة يف إجراء وحتليل حبثهاطريقة البحث هي الطريقة اليت 
والطريقة . 
:املعينة اليت استخدمها الباحثة كما يلي 
نوع البحث.أ
البحث الكيفية طريقة كما عرفنا أن طريقة البحث ينقسم إىل قسمني ومها 
)Kualitatif (البحث الكمية طريقةو)Kuantitatif.(البحث  أما طريقة ٥٠
فهي طريقة البحث اليت تستخدم كثريا من األرقام، بدءا ) Kuantitatif(الكمية 
وباملثال من مرحلة خامتة . من مجع البيانات وتفسري البيانات وعروض النتائج
عرض جدول بيانية أو البحث سيكون من األفضل أن تكون مصحوبة بصورة
و أما طريقة البحث الكيفية فهي طريقة البحث على الفهم املتعمق جلوانب . آخر
املشكلة بدال من النظر يف املشكلة للبحث التعميم، تستخدم هذه الطريقة تقنيات 
.حتليل متعمقة
). Kuantitatif(طريقة الكمية و يف هذا البحث، استخدمت الباحثة ب
لنيل البيانات عن فعالية استخدام وسيلة التعليم ) Kuantitatif(وإن طريقة الكمية 
"GoogleClassroom " بطريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر
رتجم الموجنان فيمكن على الباحثة أن ت٢باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
.طريقة اإلحصائيةأو بيت حتليلها بوسيطة احلاسوب املادة العلمية على األرقم ال
فروض البحث .ب
:یترجم من . ٤٩
Suharsimi Arikunto, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm. 245
:یترجم من . ٥٠
Sandu Siyato dan Ali Sodik, Dasar Metode Penelitian (Sleman : Literasi Media 2015) hlm. 17 - 19
 
































وأما فروض البحث فهي إجابة مفيدة مبسألة البحث ومقررة بالبيانات 
حتاول الفرضيات العلمية التعبري عن إجابات مؤقتت للمشكلة املراد . 
وقالت سوهرسيمي ٥١.تسمى الفرضيات اليت مت التحقق منها بالنظريات. دراستها
و الفرضية ) Ha(ث نوعان وهي الفرضية البدلية إن فرضية البح: اريكونطا 
:٥٢)Ho(الصفرية 
)Ha(الفرضية البدلية - ١
". Variabel X"دلت الفرضية البدلية أن فيها العالقة بني متغري املستقبل 
اليت استبدال هذا البحث و الفرضية " . Variabel Y"و متغري متعلق 
شر باملدرسة الثانوية اإلسالمية هي كيفية مهارة الكالم لطالب الفصل العا
Google Classroomالموجنان بعد استخدام وسيلة التعليم ٢كومية احل
.بطريقة املناقشة
)Ho(الفرضية الصفرية -٢
"متغري املستقبل تشري الفرضية الصفرية إىل عدم وجود عالقة بني 
Variabel X " و متغري متعلق"Variabel Y . "  و توضح هذه الفرضية
كيفية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية 




٥٧: ص .......... نفس المراجع. ٥١
:یترجم من . ٥٢
Suharsimi Arikunto, “ Prosedur Penelitian”, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006) , hlm.73
 
































. جمتمع البحث هو مجع األفراد أو األشخاص املستخدمة لتعميم حصول البحث
٥٣.إذا ارا
الطالب الفصل العاشر باملدرسة الثانوية فهييف هذا البحثو أما جمتمع البحث
.الموجنان٢سالمية احلكومية إلا
عينة البحث - ٢
وإذا كان عدد ٥٤.عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون نائبا منه
، %١٠مع البحث أكثر من مائة الطالب، فيجوز أن تأخد عينة اللبحث جمت
ولكن إذا كان عدد جمتمع البحث أقل من . %٢٥، %٢٠،%١٥
و أما الطريقة ٥٥.
يف هذا ) Purposive Sampling(املستخدمة يف هذا البحث فهي العينة القصدية 
هي الطالب يف الفصل فو أما عينة البحث يف هذا البحث . الفصل كالتجريب
الموجنان وعدد عينة البحث يف ٢باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ) أ(العاشر 
.طالب) ٢٨(هذا الفصل 
طريقة جمع البيانات. د
اليت استحدمتهاالطريقة . هذا البحثالبيانات هي كل ما حتتاج اليها الباحثة يف 
: الباحثة لنيل البيانات الصحيحة بالطريقة اآلتية 
)Observasi(المالحظة - ١
:یترجم من . ٥٣
Suharsimi Arikunto, “ Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: Rineka
Cipta,2006), hlm. 130
:یترجم من . ٥٤
Ibid,.............,hlm.131
:یترجم من . ٥٥
Ibid,.............,hlm.1٣٤
 
































طريقة املالحظة هي الوسيلة يف اكتساب اخلربات واملعلومات من خالل ما يشهد 
٥٦.واملالحظة نوعان هي مشاهدة األنشطة مباشرة و غري املباشرة. أو يسمع منه
لباحثة هذه الطريقة جلمع املعلومات أو البيانات استخدمت ا، ويف هذا البحث
بطريقة املناقشة لرتقية " Google Classroom"عن فعالية استخدام وسيلة التعليم 
٢مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
الدرس مباشرة يف فصل العاشر ملعرفة أحوال الطالب عند الموجنان باملشاهدة 
.اللغة العربية
بعد إجراء املالحظة، حصلت الباحثة على العديد من األشياء املهمة اليت 
ة ميكن أن تدعم تقدم هذا البحث، مبا يف ذلك حملة عامة عن املدرسة وحملة عام
عن عملية التعلم يف املدارس يف أثناء الوباء، وخاصة يف تعلم اللغة العربية و وصف  
.يق الوسائل و األساليب يف عملية التعلمكيفية املعلمني تطب
)Wawancara(المقابلة - ٢
املقابلة هي حماورة بني السائل و املسئول شفويا للحصول على املعلومات من 
واملقابلة هي وقال مرغونو أن مقابلة هي طريقة مجع احلقائق بإلقاء . املسئول
واملقابلة هي ٥٧.علومات مباشرة
استحدمتو يف هذا البحث . جابة بني شخصني بااللسانعملية األسئلة وإل
والطالب  عن أحوال املدرسة واملدرسنيوالبياناتالباحثة هذه طريقة لنيل املعرفة
وعملية تعليم اللغة العربية واألخبار وكيف مهارة كالم الطالب الفصل العاشر 
إجراءت الباحثة املقابلة للحصول إجابات .األخرى اليت ت
باستخدام للعديد من األشاء اليت مل يتم احلصول عن املالحظة،من بينهما فعالية 
:یترجم من . ٥٦
Margono, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 158
:یترجم من . ٥٧
Ibid,............,hlm. 165
 
































بطريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم لطالب " Google Classroom"وسيلة  التعليم 
بعد إجراء املقابالت ، . وجنانالم٢الفصل العاشر باملدرسة الثانوية احلكومية 
.وجدت الباحثة اإلجابة عن ذلك
)Dokumentasi(الوثائق - ٣
الكتب ومشروع املواد الوثائق هو طريقة مجع البيانات من خالل آثار املكتوبة مثل 
التعليمية
دمت الباحثة يف هذه الطريقة للوصول على املعلومات عن تاريخ استخ٥٨.بغريها
ز خاصة كيفية فعالية تأسيس املدرسة، وحالة املدرسة واملتعلم وعملية تعليم اللغة العربية
بطريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم " Google Classroom"وسيلة التعليم استخدام 
.الموجنان٢اإلسالمية احلكومية لطالب الفصل العاشر باملدرسة الثانوية 
)Tes(االختبار - ٤
االختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى املستخدمة لقياس 
.٥٩
-Pre(واستخدمت الباحثة طريقة االختبار القبلي  Test ( واالختبار البعدي)Post-
Test .( هو جيري قبل استخدام وسيلة التعليم فأما االختبار القبلي"Google
Classroom " .
. بعد إجراء اإلختبار، حصلت الباحثة على نتيجة اإلختبار الطالب من اإلختبارين
وتعزيز نتائج املقابلة فيما يتعلق . إلستنتاج مهارة الطالبوهناك ميكن للباحثة ا
:رجم من یت. ٥٨
Ibid,..........,hlm.181
:یترجم من . ٥٩
Suharsimi Arikunto, “ Prosesdur Penelitian”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 150
 
































بطريقة املناقشة  ملعرفة مهارة " Google Classroom"بالفعالية استخدام وسيلة التعليم 
.الموجنان٢الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
بنود البحث. ه
ات استخدام الباحثة لنيل احلقائق العلمية اليت يدعم بنود البحث هو آلة أو األدو 
:واستخدمت الباحثة البنود اآلتية . عملية البحث
استخدمت الباحثة صفحة املالحظة ملعرفة أحوال املدرسة : صفحة املالحظة - ١
وعملية التعليمية اللغة العربية، وأجري الباحثة مقابالت مع مدير املدرسة،
.فصل األستاذة ليليك رشيدة لتعرف تعليمية اللغة العربيةودخلت الباحثة إىل ال
استخدمت الباحثة صفحة املقابلة ملعرفة األخبار عن املدرسة، : صفحة املقابلة - ٢
جرى الباحثة املقابلة مع رئيس املدرسة األستاذ عبد احلكيم لنيل البيانات عن 
. وعدد التالميذ وغريهااملعلومات املدرسة منها تاريخ املدرسة، وعدد املدرسني، 
املقابلة الباحثة مع مدرس اللغة العربية األستاذة ليليك رشيدة حلصول على 
.األخبار عن كفاءة الطالب يف مهارة الكالم
استخدمت الباحثة الوثائق املكتوبة واإللكرتونية للوصول إىل البيانات : الوثائق - ٣
بآلة التصوير اجلّول عن حالة واملعلومات عن املدرسة، وأخدت الباحثة الصورة 
التدريس وعملية الطالب وبيانات عن نتائج الطالب يف درس اللغة العربية 
بطريقة املناقسة لرتقية مهارة " Google Classroom"باالستخدام وسيلة التعليم 
.الموجنان٢الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
استخدمت الباحثة اإلختبار ملعرفة نتائج درس الطالب خاصة يف :اإلختبار - ٤
باالستخدام الوسيلة . مهارة الكالم بآلة جمموعة األسئلة وصفحة التقومي
 
































"Google Classroom " بطريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل
.الموجنان٢العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
البياناتتحليل. و
الباحثة لنيل اإلجابة ات هي إحدى الطرائق الذي استحدمتهاحتليل البيان
حتليل البيانات يف البحوث هو جزء مهم يف . عن األسئلة يف قضايا البحث
صة قدمت الباحثة حقائق الكمية يف هذه الفر ٦٠.وحتقيق اهلدف النهائي للبحث
وهي حقائق من األرقام بطريقة اإلحصائية، واما الرموز اليت استعملت الباحثة فهي 
:
)Prosentase(رمز املأوية - ١
فعالية استخدام وسيلة لتحليل البيانات عن) P(رموز املأوية استحدمت الباحثة 
مهارة الكالم لطالب الفصل ة بطريقة املناقشة لرتقي" Google Classroom"التعليم 
.الموجنان٢العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 





:یترجم من . ٦٠
Joko Subagyo, “Metode Penelitian”, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2014). Hlm.104-105
 
































N =٦١.أو مجع الطالبعدد املستجبني
العلمي، 







-Tes(قارنة رمز امل- ٢ t(
-Test"قارنة يسمى أيضا رمز امل t "الرموز لنيل املعرفة استخدمت الباحثة هذا
بطريقة املناقشة " Google Classroom"عن مقارنة فعالية استخدام وسيلة التعليم 
٢لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
.الموجنان
-Test"وأما رموز املقارنة  t "٦٢فهي:
t0 =
:البيان 
:یترجم من . ٦١
Anas Sudijono, “ Pengantar Statistik Pendidikan”, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004) hlm. 104-105
:یترجم من . ٦٢
Ibid,...........,hlm.305
 

































: واحلصول على الصيغة ) الفرفة التجريبية(xمن متغري ) Mean(املتوسطة = 
MD = ∑
=∑D عدد خمتلفة من متغريx)ومن متغري ) الفرقة التجريبيةy)الفرقة املراقبة(
=Nمجلة البيانات
الفرقة (yومن متغري ) يبيةالفرقة التجر (xاإلحنراف املعياري من متغري =
.واحلصول على الصيغة) املراقبة = ∑ - ∑ 2
: اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة = 
SEMD = √
=Nمجلة البيانات
H0 = ة اإلسالمية ترقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة الثانويعدم
بطريقة " Google Classroom"وسيلة التعليماستخدام الالموجنان بعد ٢احلكومية 
.املناقشة
Ha = ترقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية وجود
بطريقة " Google Classroom"وسيلة التعليماستخدام الالموجنان قبل ٢احلكومية 
.املناقشة
 
































-T(بل الدخول يف رموز اإلختبار ق Test ( هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام
:
MD(يطلب -أ Mean of Difference ( برموز :
MD = ∑
:برموز StandarDefiasiيطلب - ب = ∑ - ∑ 2
SEMDمن Standart Errorيطلب - ج Mean of Difference برموز:
SEMD = √
:برموز t0بطلب -د
t0 t0وتقدمي التفسري على =
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S2: الرتبية النهائية               
المونجان٢انوية اإلسالمية الحكومية تأسيس المدرسة الث.ب
الموجنان ٢سالمية احلكومية تأسست املدرسة الثانوية اإل١٩٨٠يف السنة - ١
احلج إمام املدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية بابات بقيادة األستاذبامس
.أمحد املاجسرت
بقيادة تغريت إىل املدرسة الثانوية اإلسالمية  الموجنان١٩٩٠ويف السنة - ٢
. األستاذ بوشياري املاجسرت
 
































بابات ٢انوية اإلسالمية احلكومية تغّريت إىل املدرسة الث١٩٩٣ويف السنة - ٣
ستاذ احلج بقيادة األ٢٤٤علىأسس رسالة املقرر وزير الشؤون الدنية النمر 
.خضرياملاجسرت
بابات ٢ة احلكومية املدرسة الثانوية اإلسالمي٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف السنة - ٤
.األستاذ احلج حسن قمر املاجسرتبقيادة
بابات ٢نوية اإلسالمية احلكومية املدرسة الثا٢٠١٢–٢٠٠٥ويف السنة - ٥
.بقيادةاألستاذ احلج حسب اهللا املاجسرت
ري من مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بابات إىل تغي٢٠١٧مث يف السنة 
.الموجنان حىت اآلن٢انوية اإلسالمية احلكومية مدرسة الث
الموجنان ٢انوية اإلسالمية احلكومية حىت اآلن املدرسة الث٢٠١٢ويف السنة - ٦
.بقيادة األستاذ احلج عبد احلكيم املاجستري
المونجان٢المية الحكومية انوية اإلسرؤية وبعثة المدرسة الث. ج
)Visi(رؤية المدرسة -١
جتسيد مورد االنسان املناقب واملثقف االميان والتقوى و متقن يف العلوم " 
"والتكنولوجي بالقاعدة حبث العلمي 
)Misi(بعثة المدرسة -٢
الموجنان لديهم املنشود ٢انوية اإلسالمية احلكومية لتخقيق رؤية املدرسة الث
:فمعني يف البعثة على النحو التايل 
.تطور كفاءة مورد اإلنسانية املوهلة ألهلي والدويل) ١
٢ ( .
 
































.يقوم ممارسة االخالق اإلسالمي) ٣
.ملرحتة واملدرسة اإلسالميةتطور البيعة املدرسة ا) ٤
.ترتفع القدرة العلوم والتكنولوجي) ٥
.تطوير الثقفة لبحث العلمي يف مجيع الدروس) ٦
أحوال المعلمين والموظفين والطالب فيها. د
أحوال املعلمني واملوظفني والطالب يف املدرسة بشرحت الباحثة يف هذا البا
:الموجنان كما يلي ٢ة احلكومية انوية اإلسالميالث
عبد احلكيم املاجسرت: رئيس املدرسة                    . ١
خري االسفئني املاجسرت: الوسائل الدراسية  قسمنائب الرئيس. ٢
رمحة هادي كوسوويو املاجسرت: ةالعالقة العامقسمنائب الرئيس. ٣
د فائسل املاجسرتحممّ : املناهج الدراسية  قسمنائب الرئيس. ٤
جيالين املاجسرت: نائب الرئيس التالميذية          . ٥
أحوال المعلمين والموظفين.أ
وملعرفة . ظيفتهمو ولكي ال يتوسع البحث عرضت الباحثة املعلومات عن عددهم و
:أحواهلم جعل الباحثة اجلدول، اجلدول كما يلي 
١اللوحة 
٢انوية اإلسالمية الحكومية الثقائمة المدرسين والموظفين في المدرسة 
٢٠٢١-٢٠٢٠المونجان دراسة العام 
 


































PNS٢٤٢١٤٥املدرسني غري - ٢
١٥١٦٣١املوظف-٣
٢اللوحة 
٢حكوميةعن أسماع المعلمين و الموظفين في المدرسة الثانوية اإلسالمية ال
: المونجان كما يلي
الوظيفة المزيدةالمدة المتعلمةاالسمالرقم
مدير املدرسةعقيدة واخالقعبد احلكيم١
مدير السابق الرياضياتالرياضياتجوكو فورنومو٢
رئيس املعمل الكيمياءالكيمياءريكي مارديانا٣
اةرئيس املعمل العلوم احليالعلوم احلياةحممد عمري الدين٤
رئيس املعمل الرياضياتالرياضياتمرزوقي٥
رئيس املكتبةاللغة االجنليزيةشيخ اهلدي٦
-الفيزيائيفامتياين٧
مدير املعمل املطبخاللغة االجنليزيةايفا مرسيدة٨
رئيس املعمل اللغةاللغة االجنليزيةنيدا ايليانا٩
رئيس املعمل احلاسبالرياضياتميدوكي١٠
نائب القسمالرتبية اجلنسيةفرهان١١
املدير السابق الفيزيائيالفيزيائياين ستيو وايت١٢
 
































رئيس القسم الوسائيلعقيدة واخالقحممد سيف احلمبلي١٣
املدير اجلماعة الصالةالرياضياتمزمل اهلدى١٤
نائيب الرئيس التالميذيةالعلوم احلاسبجيالين١٥
اللغة املديرالسابقلغة األندونيسيةالايليس كورنيا١٦
األندونيسية
-BKامساء احلسىن١٧
السابقالعلوم الوطنيةاملدبر الرتبية اجلنسيةمستقيم١٨
نائب القسماللغة العربيةليليك راشيدة١٩
نائب القسمالعلوم احلياةخريدة٢٠
رئيس املعمل الفيزيائيالفيزيائينوراملسفوفة٢١
نائب الرئيس املناهج الكيميائيفيصالحممد ٢٢
الدراسية
نائب القسمالقرأن واحلديثاحدياين لطيفة٢٣
تاريخ والثقافة حممد عابدين٢٤
االسالمية
نائب القسم
رئيساملعمل االقتصاديالعلوم االقتصادياينيس راتناننسية٢٥






املدبر السابق اللغة العربيةاللغة العربيةاغوس اجنرائيين٢٨
نائب القسمالفقهحممد لطف اهللا٢٩
املدبر كرة السلةالرتبية البدنية اوان هايف٣٠
 



































املدبر السابق العلوم العلوم اإلقتصاديةهليمة الثانية٣٣
اإلقتصادية
نائب القسمعقيدة اخالقهدية الصاحلة٣٤
نائب القسمالفقهعبد امللك٣٥
املدبر السابق العلوم العلوم اإلجتماعيةعبد املنيف٣٦
اإلجتماعية
نائب القسمعقيدة اخالقحممد رفق الدين٣٧
نائب الرئيس العالقة العاماللغة االجنليزيةكوسوايارمحد هادي٣٨
نائب القسمالفقهعلي حمسون٣٩
نائب القسمالرياضياتايفي مفيدة٤٠
رئيس التقوميالعلوم االخالقفتح االحسان٤١
نائب القسمالقرأن واحلديثجيالين٤٢
نائب الرئيس الوسائل اللغة العربيةخري االسفئني٤٣
سيةالدرا
نائب القسماللغة األندونيسيةعبد اهللا فائزين٤٤
نائب القسماللغة األندونيسيةفوريونو٤٥
نائب القسمالعلوم احلياةلطفيانطو٤٦
نائب القسمالكيميائيعبد الرشيد نورمنشية٤٧
-BKريرين كورمسياتس٤٨
م املدبر السابق العلو العلوم اجلغرافيةكردي كوسوانطو٤٩
 






































نائب القسماللغة العربيةقمروئني نوراليال٥٣
نائب القسمالقرأن واحلديثجراهة املسرورة٥٤







-اللغة األندونيسيةايدا ايو مخرية٦٠
-افةالفنون والثقراين كرستانيت٦١





الرتبية البدنية انانج افاندي٦٧
والصحة
املدبر كرة الطائرة
املدبر حفظ القرأناللغة العربيةحممد زينل العارفني٦٨
-الفنون والثقافةالدينحممد خري ٦٩
 




































مساعد نائب الرئيس الكيميائياندي جوهر فحر٧٢
القسم املناهج الدراسية




-العلوم اجلغرافيةساري ايكا وارداين٧٥
-العلوم احلياةالفي قمارية٧٦
PMRاملدبر اللغة األندونيسيةحممد رفائي٧٧
-العلوم اإلجتماعيةرشيدة حمفوضة٧٨
املدبر حفظ القرأنعقيدة واخالقفهمي انعامي٧٩
-الرياضياتايسرومنطا٨٠
املدبر مراويسالفنون والثقافةاغوس ستياوان٨١
املدبر حفظ القرأنالفقهعبد املعيز٨٢
املدبر العلوم احلاسبالعلوم احلاسبيودي اماوانطا٨٣
-عقيدة واخالقانا اوجتافيا اثىن٨٤
-اللغة البيانيةايكا يوليا نينجسيه٨٥
-العلوم احلياةايفا لطفيانيت٨٦
-العلوم احلاسبزين العرفنيحممد ٨٧
-اللغة االجنليزيةزين العابدين٨٨
املواظف املكتبةالتارخ االندونيسيةامام وحيودي٨٩
 
































املواظف املكتبةالعلوم احلاسبحممد اشكوري٩٠




































































-املواظفةديياه ايو ايكو وايت١٢٥
-املواظفحممد اريس هدية١٢٦
أحوال الطالب .ب
٢المية احلكومية انوية اإلسعن أحوال الطالب وعدد طالب يف املدرسة الث
:طالبا، وتنقسمها كما يلي ) ١٢١١(الموجنان كله 
٣اللوحة 
المونجان ٢انوية اإلسالمية الحكومية عدد الطالب في المدرسة الث
الجملةمؤنثمذكرالفصلالرقم
 
































١٨٢٢٣٠العاشر القسم الدين ١
٢١٣١٧٣٠العاشر القسم الدين ٢
٤٢١٢٥العاشر القسم اللغة٣
١٣٢٥٢٨العاشر القسم الطبيعة ٤
٢٦٢٦٣٢العاشر القسم الطبيعة ٥
٣٨٢٤٣٢العاشر القسم الطبيعة ٦
٤٨٢٢٣٠العاشر القسم الطبيعة ٧
٥١٣١٨٣١العاشر القسم الطبيعة ٨
١٤٢٤٢٨العاشر القسم االجتماعي ٩
٢١٣١٥٢٨العاشر القسم االجتماعي ١٠
٣١٣١٧٣٠ر القسم االجتماعي العاش١١
٤١١١٧٢٨العاشر القسم االجتماعي ١٢
١٠٤٢٤٨٣٥٢جملة الفصل العاشر
١١٣٢٢٣٥احلادي عشر القسم الدين ١
٢١٥٢٢٣٧احلادي عشر القسم الدين ٢
٦٣٢٣٨احلادي عشر القسم اللغة٣
١٦٢٦٣٢احلادي عشر القسم الطبيعة ٤
٢١٠٢٦٣٦ر القسم الطبيعة احلادي عش٥
٣١٤٢٤٣٨احلادي عشر القسم الطبيعة ٦
٤١٢٢٤٣٦احلادي عشر القسم الطبيعة ٧
٥١٣٢٤٣٧احلادي عشر القسم الطبيعة ٨
١٩٢٢٣١احلادي عشر القسم االجتماعي ٩
٢١٧٢٠٣٧احلادي عشر القسم االجتماعي ١٠
 
































٣١٦٢٠٣٦احلادي عشر القسم االجتماعي١١
٤١٣٢٢٣٥احلادي عشر القسم االجتماعي ١٢
١٤٤٢٨٤٤٢٨جملة الفصل الحدي عشر
١٤٢٨٣٢الثاين عشر القسم الدين ١
٢١١٢٧٣٨الثاين عشر القسم الدين ٢
٨٢٨٣٦الثاين عشر القسم اللغة٣
١٤٢٨٣٢الثاين عشر القسم الطبيعة ٤
٢١٣٢٦٣٩بيعة الثاين عشر القسم الط٥
٣٩٢٨٣٧الثاين عشر القسم الطبيعة  ٦
٤١٢٢٦٣٨الثاين عشر القسم الطبيعة  ٧
٥١٢٢٦٣٨الثاين عشر القسم الطبيعة ٨
١١١٢١٣٢الثاين عشر القسم االجتماعي ٩
٢١٦٢١٣٧الثاين عشر القسم االجتماعي ١٠
٣١٣٢٢٣٥الثاين عشر القسم االجتماعي ١١
٤١٠٢٥٣٥الثاين عشر القسم االجتماعي  ١٢
١٢٣٣٠٤٤٣١جملة الفصل الثاني عشر
٣٧١٨٣٦١٢١١المجموع اإلجمالي
المونجان٢مرافق العامة بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية .ج
مرافق العامة يف املدرسة مهمة لطالب واملعلمني واملواظفني لتساعد ان 
اإلسالمية احلكومية املرافق العامة يف املدرسة الثانوية . يف املدرسةتسهل كلعملهم 
:الموجنان كما يلي ٢
 


























































































عرض البيانات : الفصل الثاني 
ة م وسيلاتقدمت الباحثة يف هذا الفصل نتائج البحث عن مهارة الكالم باستخد
قامت الباحثة بالبحث امليداين يف . بطريقة املناقشةGoogle Classroomالتعليم 
وأما نتائجها فكما . الموجنان٢الفصل العاشر بامدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
: يلي 
٢انوية اإلسالمية الحكومية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الث.أ
المونجان
يف تعليم اللغة العربية اربع مهارات جيب لطالب أن أنومن املعروف
قد . يكفؤوها وهي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
حلظة الباحثة أن احدى املهارات الصعبة عند طالب الفصل العاشر باملدرسة 
ارة الكالممهتعترب. الموجنان هي مهارة الكالم٢انوية اإلسالمية احلكومية الث
يشعرون الصعبة يف اختيار الكلمات الصحيحة لتكوين اجلملة الصحيحة واجليدة 
وهم مل يستطيعوا أن تعبريوا مجلة يف اللغة األندونيسية إىل اللغة يف الكالم ،
٦٣. العربية
طالب الفصل إن بعضالليليك راشيدة عند املقابلة اذة أستتكما قال
ولكن املفردات ليست صحيحة متاما، والبعض الذين جيرؤون على التعبريالعاشر 
:یترجم من . ٦٣
Praobservasi pada Tanggal 15 September  2020
 
































ألن بعضهم خيرجون يف املدرسة .لديهم توفري مفردات ولكن ال جيرؤون على التعبري
٦٤.الذي مل يعلم اللغة العربية من قبلاملتواسطة احلكومية 
حثة إىل بعض الطالب الفصل العاشر باملدرسة الثانوية سألت البا
اإلسالمية احلكومية الثانية الموجنان عن تعليم مهارة الكالم فيها هم جييبون أن 
٦٥.قليديةخيافون خمطئا ويشعرون كسال يف تعليم اللغة العربية بطريقة الت
مهارة الكالم لطالب الفصل القبلي ملعرفةثة االختباراستخدمت الباح
باستحدام أسئلة حول الموجنان٢إلسالمية احلكومية العاشر باملدرسة الثانوية ا
و أما احلد األدىن .بل تستعمل الوسيلة التعليمجرى االختبار القبلي ق.قدرة الكالم
.٧٥فهيمن مادة اللغة العربية )KKM(من معايري االكتمال
: كما يلي يف مهارة الكالم  القبلي عن نتائج االختبار
٥اللوحة 
االختبار القبلي في مهارة الكالمعن قيمة
×FNجملةالجوانب المقررةاالسمالرقم ١٠٠ فهممفرداتطالقةقواعدشجاعة




:یترجم من . ٦٤
Hasil wawancara Dengan Ibu Lilik Rosyidah S.Pd.I., M.Pd., Pendidik Bahasa Arab Kelas X di
MAN 2 Lamongan pada tanggal 26 Agustus  2020
:یترجم من . ٦٥
Ibid....
 















































































































































لوحة لسبة املأوية إلتقان تقدمي الباحثة بانملعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائج بال
:التايل 
٧اللوحة 












ودرجة " ممتاز" ظهرت يف هذه اجلدوال أن هؤالء الطالب مل حيصلوا على درجة 
منهم %) ٥٧،١٤٢(و ". جيد"منهم حصلوا على درجة %) ٢١،٤٢٨" . (جيد جدا"
"منهم حصلوا على دراجة % )٢١،٤٢٨(و ". مقبول"حصلوا على دراجة 
 
































هذه النتيجة تدل أن كفاءة الطالب يف مهارة الكالم ٦٨،٧٥واملعدله هو ".راسيب
٦٦.ناقص
لترقية مهارة الكالم بطريقة المناقشةGoogle Classroomوسيلة التعليم استخدام.ب
المونجان٢اإلسالمية الحكومية لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية
Google Classroomم وسيلة التعليمتعرض الباحثة نتائج البحث عن استخدا
تطبيق وسيلة وإلجراء هذا البحث قامت الباحثة .لرتقية مهارة الكالمبطريقة املناقشة
يف الفصل العاشر باملدرسة الثانوية بطريقة املناقشة Google Classroomالتعليم 
.المية احلكومية الثانية الموجناناإلس
:احثة على ثالثة اجتماعا وهي لتبحث تطبيق هذه الوسيلة حتتاج الب
طريقة التقليدية لتعلم اللغة العربية اليف االجتماع االول استخدمت الباحثة 
كفائتهم يف عرفةالقبلي لطالب الفصل العاشر ملوبعدها تعطى الباحثة االختبار
Googleاستخدمت الباحثة وسيلة التعليم فما يف االجتماع الثاين أ. مهارة الكالم
Classroom  وبعدها سألت الباحثة بعض االسئلة . كتجريب االولبطريقة املناقشة
Googleويف االجتماع الثالث استخدمت الباحثة وسيلة التعليم . اىل الطالب
Classroom  كتجريب الثانية وبعدها تعطى الباحثة االختبار البعدي بطريقة املناقشة
Google Classroomة التعليم وسيلاستعمالكيف مهارة الكالم بعد عرفةلطالب مل
.بطريقة املناقشة
بطريقة املناقشة Google Classroomبوسيلة التعليم أما األنشطة التعليمية
:لي ما يكف
املقدمة-
.باحثة السالم على الطالبتفتح ال- ١
بسم اهللابقرأءة ندعو إىل اهللا يف أول التعليم - ٢
:یترجم من . ٦٦
Hasil Pretest  pada tanggal 17 Februari 2021
 
































عن املوضوع املاضيتسأل الباحثة عن حالة الطالب مث تسأل - ٣
األنشطة الرئسية -
شرح كيفية تبعد أن تبني عن املوضوع، ف، تبني الباحثة عن املوضوع- ١
.االستعماهلاو Google Classroomاستخدام وسيلة التعليم
Googleمث ترسل الفيديو وتشرح املادة باستخدام وسيلة  التعليم -٢
Classroom.
 
































Googleاملادة اليت يتبعها مجيع الطالب يف عنقشة نااملباحثةتفتح المث - ٣
Classroom.
واواد ويستجيبمث يناقشوا الطالب مع آخر للتعبري عن آرائهم فيما يتعلق بامل- ٤
Googleمن خالل وسيلة التعليم ةوجههم املعلميالطالب اآلخرون مث 
Classroom.
.مهارة الكالماملثالعنباحثةمث تعرض ال- ٥
باستخدام التسجيالت عن حتاالختبارباحثةتعطي الا،ري أخو - ٦
.الصوتية
 

































الدراسة باخلالصة مع الطالب الباحثة ختتم - ١
الدراسة بالدعاء مث إلقاء السالم ختتم الباحثة -٢
لعاشر يف الفصل ابطريقة املناقشة Google Classroomكذالك تطبيق وسيلة التعليم 
.الموجنان٢انوية اإلسالمية احلكومية باملدرسة الث
الطالب يف االختبار نتائجوأما . مث يف اللقاء األخري قامت الباحثة باإلختبار البعدي
:فكما يلي Google Classroomالبعدي بعد استخدام وسيلة التعليم 
٨اللوحة 
االختبار البعدي في مهارة الكالمنتائجعن 
×FNجملةالجوانب المقررةسماالالرقم ١٠٠ فهممفرداتطالقةقواعدشجاعة

























































































































:من اجلدوال نتيجة املعدل برموز التايل معروف
M = ∑
 


































" منهم حصلوا على درجة %) ١٧،٨(ظهرت يف هذه اجلدوال أن 
%) ٣٢،١(و " . جيد جدا" ا على درجة منهم حصلو %) ٥٠(و ". ممتاز
و هؤالء الطالب ال حيصلوا على درجة ". جيد" منهم حصلوا على درجة 
".راسيب"و درجة " مقبول"
بطريقة المناقسة لترقية مهارة الكالم Google Classroomوسيلة التعليم استخدامفعالية .ج
.المونجان٢ومية انوية اإلسالمية الحكلطالب الفصل العاشر بالمدرسة الث
بطريقة املناقشة لرتقية Google Classroomملعرفة فعالية استخدام وسيلة التعليم 
قبل ) Pre-Test(اإلختبارين يعين اختبار القبلي مهارة الكالم فاستخدمت الباحثة 
)Post-Test(و اختبار البعدي بطریقة المناقشةGoogle Classroomاستخدام وسيلة التعليم 
. بطريقة املناقشةGoogle Classroomستخدام وسيلة التعليم بعد ا
-Tes(ستخدمت الباحثة رمز االختبار ا t( ملعرفة فعالية استخدم وسيلة التعليم
Google Classroomدرسة املبطريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر ب
:ما يلي كات هذا  الرموز فظو خأما . جنانالمو ٢انوية اإلسالمية احلكومية الث
١٠اللوحة 
عن تحليل البيانات من االختبار القبلي و االختبار البعدي في مهارة الكالم 
































































































وبعد نظرت الباحثة إىل النتيجة اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي، أنتجت على مهارة 
Google Classroomئج اإلختبار بعد استخدام وسيلة التعليم زادت نتا. الكالم الطالب
.بطريقة املناقشة
تحليل البيانات: الفصل الثالث 
:)t0(طلب نتيجة الفرضية باستخدام رمز املقارنة 
t0 =
وبعد أن نظرت الباحثة إىل التنيجة اإلختبار استخلصت أن نتائج اإلختبار قبل استخدام
وهذا يدل على . بطريقة املناقشة و بعداستخدمامها فرقGoogle Classroomم  وسيلة التعلي
. بطريقة املناقشةGoogle Classroomفعالية مهارة الكالم بعد استخدام وسيلة التعليم وجود 
ملعرفة عالقة بينهما و فعالية استخدام وسيلة التعليم البد للباحثة أن تستخدم حتليل 
.البيانات
SDD = ∑ - ∑ 2



















































:t0ويعطي التأويل عن 
 
































df = N -1
df = ١–٢٨
df =٢٧
٢٧= dfمث اعطى التفسري إىل 
١،٧٠٣= ttمن جدوال % ٥
١،٣١٤= ttمن جدوال % ١
%٥أو يف % ١جدوال رقم يف ttأكرب من t0أن معروفومن
١،٧٠٣>١٤،٤٣<١،٣١٤
مردودة والفرضية البدلية ) H0(فكانت الفرضية الصرفية ttكرب من أt0الن 
)Ha (لطالب على مهارة الكالم بعد وهذا يدل على وجود فرق النتيجة يف قدرة ا. مقبولة
لطالب لرتقية مهارة الكالم بطريقة املناقشةGoogle Classroomوسيلة التعليم استخدام
.الموجنان٢سالمية احلكومية انوية اإلدرسة الثاملالفصل العاشر ب
بطريقة املناقشة فّعال لرتقية Google Classroom، أن تطبيق وسيلة التعليم  والتلخيص
.الموجنان٢انوية اإلسالمية احلكومية درسة الثاملمهارة الكالم لطالب الفصل العاشر ب
 


































انوية اإلسالمية احلكومية درسة الثاملب الفصل العاشر بإن مهارة الكالم لطال- ١
أن تدل نتيجة االختبار القبلي على . الموجنان حصل على نتيجة مقبولة٢
جيد " ودرجة " ممتاز"هؤالء الطالب مل حيصلوا على درجة 
%) ٥٧،١٤٢(و ". جيد"منهم حصلوا على درجة %) ٢١،٤٢٨".(جدا
منهم حصلوا على %) ٢١،٤٢٨(و". مقبول"منهم حصلوا على دراجة 
أما اسفل النتيجة يف تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة ". راسب"دراجة 
.فتعترب أن نتيجة االختبار يف مهارة الكالم غري النجاح٧٥هي ف
بطريقة املناقشة يف تعليم مهارة Google Classroomإن تطبيق وسيلة التعليم - ٢
اإلسالمية احلكومية الثانية الموجنان موافقا باحوال درسة الثانوية املالكالم ب
Googleالطالب، هم يشعرون بسهلة يف تعلم اللغة العربية بوسيلة التعليم 
Classroomالباحثة السالم على الطالب،مث أما تطبيقها تبدأ.بطريقة املناقشة
لة وتسأل الباحثة عن حابسم اهللابقرأءة ندعوا إىل اهللا يف أول التعليم
الطالب و تسأل عن املوضوع املاضى، مث تبني الباحثة عن املوضوع، بعد أن 
و Google Classroomتشرح كيفية استخدام وسيلة التعليم فتبني عن املوضوع
Googleالتعليم يو وتشرح املادة باستخدام وسيلة مث ترسل الفيد. االستعماهلا
Classroom.اليت يتبعها مجيع الطالب يف املادة عناملناقشة باحثةتفتح المث
Google Classroom. مث يناقشوا الطالب مع آخر للتعبري عن آرائهم فيما يتعلق
الطالب اآلخرون مث يوجههم املعلم من خالل وسيلة التعليم واباملواد ويستجيب
Google Classroom.ا، تعطي ري أخ. مهارة الكالمملثالعناباحثةمث تعرض ال
ختتم مثعن حتدث هوايتهم باستخدام التسجيالت الصوتية،االختبارباحثة ال
 
































الباحثة الدراسة باخلالصة مع الطالب، مث ختتم الباحثة الدراسة بالدعاء مث 
بطريقة املناقشة Google Classroomكذالك تطبيق وسيلة التعليم .السالمإلقاء
.انالموجن٢انوية اإلسالمية احلكومية يف الفصل العاشر باملدرسة الث
بطريقة املناقشة لرتقية مهارة Google Classroomإن استخدام وسيلة التعليم - ٣
الموجنان ٢انوية اإلسالمية احلكومية درسة الثاملبفي الفصل العاشر الكالم
١،٧٠٣>١٤،٤٣<١،٣١٤جدول ttأكرب من t0فّعال، تدل نتيجة 
ودة والفرضية مرد) H0(فكانت الفرضية الصرفية ttأكرب من t0الن . 
وهذا يدل على وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب .مقبولة) Ha(البدلية 
بطريقة املناقشة و Google Classroomعلى مهارة الكالم قبل استخدام وسيلة 
بطريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم Google Classroomبعد استخدام وسيلة 
.الموجنان٢ية احلكومية لطالب الفصل باملدرسة الثانوية اإلسالم
لمقترحاتا.ب
:بعد القيام بالبحث، قدمت الباحثة االفرتاحات 
درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموجنان، ينبغي اململعلم اللغة العربية ب- ١
ملعلم اللغة العربية أن خيتار طريقة جيدة ومناسبة لطالب، و يستخدم وسيلة 
وسيلة يستطيع املعلم أن يستخدم . ليم اللغة العربيةالتعليم املناسبة يف تع
.يف املادة االخرىGoogle Classroomالتعليم
درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموجنان أن يهتموا درس امللطالب ب- ٢
اللغة العربية ويزيدوا جهدهم ونشاطهم حىت يستطيع أن يفهموا درس اللغة 
.القرأن واحلديثالعربية ليساعدون فهم 
 


































ىل طرق تدريس العربية املدخإل. ٢٠١٣. وأصدقائه.دطاهر،حمم
.مطبعة جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية:سورابايا.لإلندونيسيني
مطبعة جامعة موالنا : ماالنغ.اللغة العربية ومشكالت تعليمها. ٢٠١١. املصطفى،سيف
.مية احلكومية مباالنغمالك إبراهيم اإلسال
دار : بريوت . خصائص العربية وطرائق تدريسها. ١٩٩١. حممود معروف، نايف
النفائس
.)دار التدمرية (، املهارات اللغوية.٢٠١٧.مساعد
.ة مصدرم. ملخص قواعد اللغة العربية.١٩٨٣.نعمة،فؤاد
.طرائق تدريس اللغة العربية لغري ال.كامل الناقة ،حممود
..بن ابراهيمعبد،الرمحنالفوزان 
در املشرق: بريوت . املنجد يف اللغة العربية. ١٩٨٧. مأليف،لويس
بندا اتشية –دار السالم . (املدخل إىل تعليم اللغة العربية. ٢٠٠٤. بنت حممود، سالمي
).جامعة الرانريي: 
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